




論 文 題 目 社会的世界の時間構成 ―社会学的現象学としての社会システム理論 
審査要旨 
論文本体の構成と特色 



















































































 2011 年７月 20 日文学学術院教授会にて受理決定。７月末審査用論文を４審査員に配布､審査開始。11 月 25 日（金）
公開審査会開催（戸山キャンパス第７会議室、16 時 30 分から 18 時 15 分）（論文提出者と審査委員外参加者 13 名）。
公開審査終了後、審査委員会開催して決定。 
 
公開審査会開催日 ２０１１年  １１月  ２５日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 博士（文学）早大 森 元孝 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授  坂田正顕 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 博士（文学）早大 那須 壽 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 博士（人間科学）阪大 竹中 均 
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